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NEVELÉS ÉS ÉLET. 
A Délmagyarországi Nevelők 
Egyesülete közgyűlése. 
Dr. Mester János egy. ny. r. tanár, 
elnök nyitotta meg a Délmaigyar-
• országi Nevelök Egyesületének 1944. 
évi április hó 25.^én Szegeden meg-
tartott közgyűlését. Üdvözölte a 
.kar. főigazgató ¡képviseletében meg-
jelent dr. Nagy Sándor tanügyi ta_ 
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xiauiud, x̂ ö ci 11 iir̂  cjiin 
ezekben a nehéz és veszélyes idők-
ben is összejöttek, hogy közös sors-
kérdések megvitatásában egymás 
segítő akarását érezve, egymást 
.megerősítve a szeretetben, új elha-
tározásokat nyerjenek a kényszerű 
szünet minél jobb és tökéletesebb 
felhasználására. Hasonlatában az- ör_' 
vénybe került csónakos szavát idéz-
te, aki a kétségbeesőnek azt kiál-
totta: „Nézzen a túlsó partra!". 
"Utalt az evangélium sok hasonló ta-
nácsára. Nézzünk magasra — mon-
-dottai — s így hihetjük, hogy a jó 
munka, jó eredményeket szül. Ezek-
nek a gondolatoknak ¡jegyében nyi-
totta meg a közgyűlést és felkérte 
•dr. Bar.tucz Lajos egy. ny. r. tanárt, 
hogy előadásában tájékoztassa az 
egyesület tagjait, hogyan működhet-
nek közre az Alföldkutatás! tudo-
mányos munkájában. 
Mi az Alföld-kutatás? Miért van 
•erre szükség? — veti fel a kérdést 
előadása bevezetőjében 'Bartucz La-
jos, az Alföldi Tudományos Intézet 
vezetője. Az Alföld-kutatás nemze-
ti feladat — állapítja meg— mert 
IkLválö nemzetpolitikai és nemzetgaz-
•dasági tényező, hogy a hozzátok leg-
közelebb álló, bennünket közvetle. 
' írül érintő dolgokban a leghelyesebb 
ítéleteket alkothassuk meg és a 
megismert igazságokat közvetlenül 
felhasználjuk. Az Alföld, a Kárpá-
tokkal koszorúzott Magyarország 
életének központjai, szive és így an-
nak megismerése, tudományos fel-
tárása elsőrendű kötelességünk. 
Visszapillantást tesz a múltban ez 
irányban megtett lépésekre, megem-
lékezik a Földrajzi Társasági által a 
Balaton tudományos felkutatására 
alakult Bizottságról, amely nemcsak 
országos, hanem nemzetközi viszony-
latban is kiváló tudományos ered-
ményeket mutatott fel. 1907-ben 
merült fel az Alföld-kutatás terve 
és a Szegeden és Kecskeméten meg-
tartott vándorgyűlések után nagy 
lelkesedéssel indult meg a munka, 
azonban az első világháború meg-
akadályozta a teljes kifejlődést. Sze-
gedről indul el újból a mozgalom 
1923-ban, amikor az Alföldkutató 
Bizottság megalakul, azonban a kel-
lő anyagi megalapozottság hiányá-
ban a.munka ismét megakad. A sze-
gedi Horthy Miklós Tudományegye-
tem megnyitása ad hatalmas lendü-
letet az újonnan megindult munká-
nak. Az- Alföldi' Tudományos Inté-
zet a minden irányból megnyilváhu. 
ló támogatással biztosított anyagi 
megalapozottsággal indulhat tudo-
mányos feladatainak megvívására. 
Mi az intézet feladata? Kettős. 
Az Alföldnek, mint természeti pro-
duktumnak ' vizsgálata ez az ember 
és az Alföld egymásra való hatásá-
nak kiértékelése. 
A természettudományok és szel-
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Icmtudományok szempontjai szerin-
ti vizsgálat mellett a legfontosabb 
szempont a magyarság szempontja 
— a nemzetismeret előmozdítása — 
amely igy a legnemzetibb tudo-
mánnyá avatja az Alföldkutatás •. 
Hogy mennyire fontos a nemzet 
szempontjából az elvégzett tudomá-
nyos munka, azt eredeményei bizo-
nyítják, melyek tanúságai szerint az 
évezredek óba» minden embercsoport-
nak annyira kívánatos Alföld — 
.amely eseménydús és véresen mos-
toha történetének minden nyomát 
hiteles dokumentumokban őrzi — a 
•magyarság egyedüli jogos tulajdona. 
Kiemeli itt BIZ előadó az ásatások 
nagy jelentőségét is. A népek, kul-. 
túrák állandó küzdelmet vívtak 
egymással és énnek a küzdelemnek 
jelei belekerültek a földbe. I'gy lett 
a magyar föld Eurázia antropológiai 
múzeuma. Ha valamilyen kérdésre 
a világ bármely részén élő 
tudós .feleletet akar kapni, hozzánk 
kel l jönnie mert régészeti szempont-
ból éppen az ásatások értékes fel-
tárásai révén vezetők lettünk Eu-
rópában. 
Az Alföldi Tudományos Intézet 
munkakörét ismertéti ezután, majd 
az említett munkacsoportokra hív-
ja fel a közgyűlés tagjainák fi-
.gyelmét és rámutat arra, miképpen 
kapcsolódhatnak 'bele az intézet 
munkájába. Négyféle lehetősége 
van a nevelőnek a munkakifejtésre. 
1. Mint szakember. (Saját környe-
zetében, falujában, községében a 
.megoldásra váró feladatok elvégzé-
sével még .akkor is, ha a szakmai 
tudás csak később fejlődik ki. A 
rendszer nélkül végzett munka so-
h a nem vezet úgy célra, mint a 
rendszeres kutatás, mert a követ-
kezetesség, határozott vonalvezetés, 
kitartás méghozzá jutalmát). 
2. Elgondolás, terv, hozzászólás 
utján való bekapcsolódás a munká-
ba. A helyén való kritika csak elő-
segíti az igazság keresését. 
3. Adatok tömeges gyűjtésével 
való szolgálat. Az adatgyűjtői vek 
kitöltése nem mindig a legkelle-
mesebb feladat, de éppen eninek 
lelkiismeretes elvégzése révén tud 
minden, nevelő illő módon bekap-
csolódni a tudományos munkába. 
Ha az Alföld nevelői más munkát 
nem is végeznének a tudományos 
kutatások eredménye érdekében, az 
egyedüli, de legfontosabb munkát 
mégis vállalhatják — az adatgyűj-
tést.! -
4. Az előkészítő és felvilágosító 
munka. Hivatása hogy észrevegye a 
leletet és felhívja ia szakember fi. 
gyeimét. Külön emlékezik meg az 
annyira értékes adatokat tartal-
mazó községi levéltárakról, ame-
lyek hozzáértés híjával elpusztul-
nak. Misszió, nemzeti hivatása a-
nevelőnek, hogy az említett pontok 
szerint belekapcsolódjék a tudo-
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mányos munkába és hozzájáruljon 
ennek a gyönyörű nemzeti tudo-
mánynak műveléséhez. Hiszi és 
tudja, hogy minden nevelő felméri 
a munka horderejét és örömmel áll 
segítőként a nemzeti feladat telje-
sitésére. 
Dr. Firbás Oszkár tanügyi főta-
nácsos, gyakorló gimn. igazgató, évi 
beszámoló jelentésében az elmúlt 
évi' munka nehézségeiről beszél és 
megállapítja, hogy bár szomorú, de 
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mégis töretlen lélekkel végezte 
munkáját minden nevelő és a kö-
zösen végzett munka eredményei a 
bizonyítékok hivatásunk nemzet-
mentő ereje mellett- A nemzeti vi-
lágnézet egységes kialakítását jelöli 
meg a nevelői munka • legfontosabb 
feladatául. Viailáserkölcsös és nem-
zeti szellemben kell nevelnünk. 
Egyedül a nevelői rend hivatott a 
nemzeti vilagnezet világos megfo-
galmazására, kikristályosítására, 
mert a politikus, — közvélemény, 
— a suttogó, — más_más, saját 
szempontok szerint határozza meg 
világnézete lányegét, m 'S a nevelő 
az egyedüli, aki - a valláserkölcsös 
alapon álló, valóban nemzeti szel-
lembem kell; hogy alakítsa ,ai reá-
jabízottak világnézetét. Mivel a 
társadalom minden tagija hatása 
aáá kerül fejlődése során, a leghi-
vatottabb, egyben a- legfelelősebb a 
magyar társadalom helyes nemzeti 
világnézetének' kialakításában. Ezért 
fontos a nevelői társadalom egy-
sége a nemzeti világnézet lényegé-
nek értékelésében. 
A nevelő ki is veszi a részét a .• 
nemzeti "világnézet kialakításának 
a 
munkájából, mert a társadalmi élet 
minden területén találkozhatunk 
vele. Mennyi író, szónok, előadó, 
népművelő foglal helyet a majd 
kétezer tagot számláló egyesüle-
tünkben, mely új színt bátor nívót 
jelent a nemzetnevelők nagy kö-
zösségében. 
Évi jelentésének -további . során 
bejelenti az egyesület népiskolai 
szakosztályának reneszánszát, amely 
dr. Köves Sándor fór. tanf el ügy t lő-
nek a tahitok magasabb nevelői" 
eszmék fele való irányításával, h a -
talmas lendülettel ível egy újabb, 
nemesebb, tartalmasabb, eredmé-
nyesebb szakosztályi élet felé. Bi-
i 
zonyítéka- ennek az, hogy a szak-
osztály ötszáz tagot számlál so-
raiban. Köszönetet mond mindeze-
kért a jelenlévő dr. Köves Sándor 
kir. tanfelügyelőnek, akit ae egye-
cíilotKon uoló ^Zrn*Tiííllöu.C3rC C3 
annak további támogatására kér fel. 
Ezután a megüresedett tisztségek, 
betöltését indítványozza minden 
formalitás kerülésével, megállapít-
va, hogy nem célunk egyesületesdit 
játszani, hanem inkább az e lmé-
lyülés munkánkban a hivatásunk. 
Hálás köszönetet mond azoknak a 
közületeknek és egyes személyek-
nek is, akik egyesületünket anyagi 
támogatásban részesítették.. 
Pénztári és szerkesztői beszámoló 
után az elnök zárószavaiban az idei 
közgyűlésünk eredményeit össze-
foglalva kéri a nevelők rendjét, vá-
lassza meg a közeli eszményeket, 
keresse a pedagógia boldogító esz-
méit, amelyeket egy örök eszmében 
foglalhat össze minden eszményke-
reső — a szeretetben. Ösi hindú 
mondást idéz — ha tizenkét ember 
egy csillagra tudna nézni, meghó-
dítaná. a világot. Ha mi magyar pe-
dagógusok is a szeretet örök esz-
ményét nézzük, keressük, megte-
remtjük a magyar lelkiismeretet, 
felépítjük- az országot. 
Ezt a célt jelöli meg az egyesület 
elkövetkező munkájában. 
JÓJÁRT LÁSZLÓ 
